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Parcieux – Au clos de Parcieux
Opération préventive de diagnostic (2016)
Grégoire Ayala
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Ayala G. 2016 : Parcieux (Ain, Auvergne-Rhône-Alpes) au clos de Parcieux, rapport de
diagnostic, Bron, Inrap.
1 L’emprise du diagnostic, destiné à la création d’un lotissement sur le territoire de la
commune de Parcieux, couvre quelque 14 090 m2 de terrain. L’ouverture des quatorze
sondages et des trois secteurs d’observation répartis en trois zones a été pratiquée sur
la seule surface disponible, soit 4 084 m2.
2 La stratification du substrat de la zone I permet d’avancer que l’assiette du projet de
création de la zone d’activités n’a pas subi d’évolution majeure depuis sa formation, et
que sa microtopographie est restée relativement stable. La zone III a été ouverte dans
l’ancienne  cour  des  dépendances  du  château,  où  les  vestiges  sont  dans  un  état  de
conservation très variable et peu significatifs. L’emprise du diagnostic que nous avons
explorée dans la zone II, au sud de l’emprise du projet immobilier, conserve les vestiges
très arasés de l’ancien château de Parcieux. Les modifications qu’a connues le château
ont contribué à accroître les difficultés rencontrées pour interpréter les aménagements
successifs de son occupation, au cours d’une existence dont on perçoit mal la durée,
compte tenu de la précarité, voire de l’absence d’archives à ce sujet.
3 L’analyse des transformations conduites à l’intérieur des bâtiments durant les siècles
qui suivirent leur édification s’est révélée impossible au stade de notre diagnostic. La
situation stratigraphique a été passablement altérée par les creusements de l’époque
moderne,  ou  plus  récents  (canalisation,  massif  en  béton,  arasement),  qui  ont  fait
disparaître une partie des structures antérieures. La fouille à l’intérieur du bâti n’a pas
retrouvé  de dépôts  hétérogènes,  composés  d’éléments  importants  produits  par  les
destructions des constructions, qui nous auraient renseignés sur les étapes de l’histoire
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du château, ainsi que sur leur environnement matériel. Force est donc de constater que
l’installation  du  remblai  de  recouvrement  a  été  précédée  d’une  intervention
préparatoire destructive, qui a aussi pour effet d’évacuer les résultats de la démolition
du château intervenue en 1972.
 
Fig. 1 – Vue de la zone sud de l’emprise depuis le nord-ouest (zone 3) : détail bâtiment
Cliché : G. Ayala, A. Valois (Inrap).
 
Fig. 2 – Dallage et vue d’ensemble depuis l’ouest
Cliché : A. Valois (Inrap).
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Fig. 3 – Vue de la structure St. A4 depuis le nord - dallage du château - 4 : dallage de l’esplanade
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